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生活習慣病病態改善に対する効果的な TFE3 の機能増強について検討が必要である。 
 
研究成果の概要（英文）：We analyzed what TFE3 functioned in various tissues.  TFE3 
suppressed adipogenesis and increased thermogenesis in adipose tissue, induced glycogen 
synthesis in muscle, and upregulated insulin signaling in kidney.  We proposed that 
TFE3 functioned in energy homeostasis in various tissues.  Next we will research the 
therapeutic methods to increase the ability of TFE3. 
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よび TFE3 RNAi の組換えアデノウイルスを用
い 3T3-L1 へ遺伝子導入しその変化を検討し
た。 





















 脂肪細胞の分化における TFE3 の機能につ
いて解析したところ、脂肪モデル細胞 3T3-L1



















する配列が存在し、Luc assay および EMSA 
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